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           การศึกษาการเตรียมสารภูมิตานทานตอเช้ือ Salmonella enterica serovar Enteritidis 
ในไขไก มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแอนติเจน 2 ชนิด ซ่ึงนํามาทําเปนวคัซีน ไดแก whole cell และ 
outer membrane proteins (OMPs) ท่ีกระตุนการตอบสนองของภูมิตานทานในซีร่ัมและไขแดง 
ในการวิจัยคร้ังนี้ใชไกไขอายุ 34 สัปดาห ทําการฉีดวัคซีนในสัปดาหท่ี 0, 2 และ 4 เก็บซีร่ัมและไข
ทุกสัปดาหจนถึงสัปดาหท่ี 8 แลวทําการแยกแอนติบอดีในไขแดงดวยวธีิ water dilution method 
และวเิคราะหระดับแอนติบอดีในซีร่ัมและไขแดงดวยวธีิ Enzyme-linked immunosorbent 
assay (ELISA) 
 
           ผลการทดลองพบวา ในการกระตุนภูมิคุมกนัไกดวย whole cell ระดับภูมิตานทานในซีร่ัม
เพิ่มข้ึนในสัปดาหท่ี 1 และ 2 จากนั้นลดลงในสัปดาหท่ี 3 และ 4 สวนการกระตุนดวย OMPs ระดบั
ภูมิตานทานเพิม่ข้ึนอยางตอเนื่องจนส้ินสุดการทดลอง ขณะท่ีระดับภมิูตานทานในไขแดงคอย ๆ 
สูงเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องและคงอยูจนส้ินสุดการทดลองท้ัง 2 แอนติเจน ในการเปรียบเทียบระดับ   
ภูมิตานทานระหวางซีร่ัมและไขแดง พบวาระดับภูมิตานทานในซีร่ัมสูงกวาในไขแดงทุกสัปดาห 
(P<0.01)   ยกเวนในสัปดาหท่ี 4 ท่ีกระตุนดวยแอนติเจน whole cell แลวใหระดับภูมิตานทานใน
ไขแดงสูงกวาในซีร่ัม 
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           The preparation of specific egg yolk antibodies against Salmonella enterica 
serovar Enteritidis has been studied. The objective of this study was to determine the 
immune responses in the serum and egg yolk against two antigens which were used as 
vaccines, whole cell and outer membrane proteins (OMPs), respectively. In this study, 
34 week-old chickens were immunized on 0, 2nd and 4th weeks, then the serum and 
eggs were collected every week until the 8th week. The antibodies in the egg yolk 
were separated using water dilution method and the levels of antibodies against          
S. enterica serovar Enteritidis in the serum and egg yolk were analyzed using the 
Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). 
           The results showed that the level of antibodies in the serum increased in the 1st 
and 2nd week, and decreased in the 3rd and 4th week when immunized with whole cell 
antigen. When immunized with OMPs antigen, the level of antibodies continuously 
increased throughout the experimental period. The level of antibodies in the egg yolk 
continuously increased and was maintained at a high level until the end of the 
experiment when immunized with both antigens. When compared with the levels of 
antibodies in the serum and egg yolks, it was found that the level of antibodies in the 
 ค 
serum was higher than that in the egg yolks for every week (P<0.01), except for the 
4th week when immunized with whole cell antigen, with the result that the level of 
antibodies in the egg yolk was higher than in the serum. 
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